




Таким образом, нами получен новый хиральный индуктор реакции 
Биджинелли, который представляет интерес для дальнейшей оптимизации с 
целью увеличения хемо- и энантиоселективности реакции. 
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МИКРОФЛЮИДНЫЙ СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МАРКЕРОВ 
НА ОСНОВЕ 1,8-НАФТАЛИМИДА ДЛЯ ПОЛИЛАКТИДНЫХ 
НАНОЧАСТИЦ* 
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В работе проведено сравнение двух методов синтеза новых 
флуоресцентных маркеров на основе 1,8-нафталимида в классических условиях: 
в колбе и в микропотоке. Получено два флуоресцентных производных, которые 
далее ковалентно вводили в состав наночастиц (рис. 1). Установлено, что 





реакций хлорирования, обладающих быстрой кинетикой. Реакции ацилирования 
и нуклеофильного замещения по ароматическому ядру производных 1,8-
нафталимида в микропотоке протекают недостаточно быстро и не имеют 
существенных преимуществ, кроме осуществления синтеза в непрерывном 
режиме. 
Полученные в работе маркеры со свободной концевой амино-группой, 
флуоресцирующие в синей и зеленой областях спектра, могут быть 
использованы для получения флуоресцентно меченных наночастиц на основе 
полилактида (рис. 2). Полученные маркеры не теряют своих оптических свойств 
после конденсации с полимером. В средах с различными значениями рН 
флуоресценция полученных наночастиц практически не изменяется.  
 
Рисунок 1. Схема синтеза полилактидных наночастиц 
Полученные наночастицы не влияли на жизнеспособность клеток в течение 
всего периода исследования. Эксперименты показывают, что исследуемые 
флуоресцентные красители могут быть использованы для визуализации средств 
доставки лекарств в биологических исследованиях (рис. 2). 
 
Рисунок 2. Конфокальная визуализация с дифференциальной интерференционной 
контрастностью (DIC) клеток 4T1 через 1 ч после инкубации с NP-AG-1s-PLGA. 





Таким образом, в ходе работы с применением микрофлюидных технологий 
был осуществлен синтез новых флуоресцентных маркеров и подобраны 
оптимальные условия их получения. Созданные нами маркеры на основе 
производных 1,8-нафталимида могут быть использованы для изучения 
распределения в тканях живых объектов полилактидных частиц, используемых 
в качестве средств доставки молекул лекарственных средств. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 
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ТЕРМИЧЕСКИ ИНДУЦИРУЕМАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 4-ВИНИЛ-1,2,3-ТИАДИАЗОЛОВ В ФУРАН-2-КАРБОТИОАМИДЫ* 
Несмотря на то, что 1,2,3-тиадиазолы, подобно α-диазокарбонильным 
соединениям и 1,2,3-триазолам, могут служить источником высоко 
реакционноспособных карбенов, ценных в синтезе гетероциклических систем, в 
настоящее время реакции рециклизации с элиминированием азота остаются 
наименее изученными среди всех известных трансформаций 1,2,3-
тиадиазольного цикла [1–3]. 
Ранее на кафедре технологии органического синтеза ХТИ УрФУ была 
обнаружена трансформация 4-винил-1,2,3-тиадиазолов в фуран-5-карбо-
тиоамиды. Фураны получали нагреванием винилпроизводных в о-ксилоле при 
температуре 110 ⁰С в течение 10 часов, однако выходы продуктов были невысо-
кими. Поэтому целью настоящей работы стала оптимизация условий данной 
реакции. В качестве модельного соединения был выбран 1,2,3-тиадиазол 1.  
 
